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В современной экономической литературе кооперация рассматри-
вается как «сложное, многоуровневое, полиморфное, динамичное яв-
ление, что отражается в разных философских, методологических, 
идеологических подходах, в многочисленных и, тем не менее, не до-
статочных ее определениях» [1, c.10]. В контексте классической эко-
номической мысли кооперация рассматривалась в качестве началь-
ной стадии или средства демократизации капитализма. Кооперация 
сегодня выдвигается в круг наиболее обсуждаемых феноменов. При 
корпорации отношения строятся на личных принципах, сознательно 
выстраиваемых отношений совместной работы ради общей цели (вы-
годы). Причем выгода понимается достаточно широко – от получе-
ния прибыли, снижения затрат, повышения эффективности до удо-
влетворения потребностей членов кооперационных отношений. Ко-
операция является хозяйственным отношением, направленным на 
извлечение экономических выгод ее участников. Особенности этих 
выгод подчеркивают все детали кооперации. 
Несмотря на противоречивый симбиоз отношений, кооперация 
предоставляет возможности развития. В ней органично сочетаются 
права частной и коллективной собственности для достижения общих 
целей. Обобщая трактовки разных исследователей, можно утвер-
ждать, что кооперация, включает в себя три составляющих: коопера-
ция – форма труда; кооперация – хозяйственное предприятие; коопе-
рация – общественное движение.  
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